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POZITIVNA
PSIHOLOGIJA
Osam radova koji se nalaze pred vama Cine tematsku cjelinu ovoga broja Drustvenih
istrazivanja posveeenog Pozitivnoj psihologiji. Pokusalo se na jednom mjestu izlo-
ziti radove hrvatskih autora koji svojom sadrzajnom raznovrsnoseu obuhvaeaju ra-
zne aspekte optimalnoga ljudskog junkcioniranja: izvore, sadriaje i posrednike ljud-
ske dobrobiti i sreee. Kako se u klasicnom shvaeanju pozitivne psihologije navodilo
da su to istraiivanja koja nastoje razmotriti pozitivna subjektivna iskustva, pozitivnu
osobu i njezina obiljeija, odnosno istraiivanja pozitivne socijalne zajednice i okruie-
nje, moze se reCikako pred sobom imate zastupljene radove iz svake od tih triju skupina.
U prvom radu Rijavec i Miljkovie daju cjelovit pregled podrucja pozitivne psi-
hologije, uzroka i tijeka njezina nastanka i razvoja, potreba i moguenosti primjene
nacela pozitivne psihologije u praksi te upueuju na kritike i prigovore koji su se jav-
ljali i jos se javljaju u vezi s pozitivnom psihologijom.
Slijedi skupina radova koja predstavlja za sada najbrojnije zastupljenu tematsku
skupinu istrazivanja na hrvatskom govornom podrucju, a tice se istrazivanja zado-
voljstva iivotom, kvalitete zivljenja i osobne sreee. U tom kontekstu Penezie u svom
radu razmatra odnos zadovoljstva iivotom i iivotne dobi te traga za najboljim kore-
latima iskazanoga zadovoljstva u pojedinim dobnim sku pinama. U sljedeeem radu
Brdar pitanje ljudske sreee i dobrobiti razmatra kroz pitanje zivotnih ciljeva te primje-
nom strukturnoga modeliranja empirijski provjerava opravdanost nekoliko modela i
postavljenih hipoteza 0 odnosu zivotnih ciljeva, psiholoskih potreba i dobrobiti. Bra-
tko i Sabol, na temelju rezultata prikupljenih on-line istrazivanjem, iivotno zado-
voljstvo razmatraju u kontekstu temeljnih crta licnosti i osnovnih psiholoskih potre-
ba. Brajsa-Zganec i Kaliterna Lipovcan istraiuju zanimljivo podrucje kvalitete ziv-
ljenja, iivotnoga zadovoljstva i sreee osoba koje svojim radom projesionalno pomaiu
drugima, pa je njihov rad u izravnoj junkciji poveeanja upravo tih aspekata kod ljudi
kojima pomazu.
Slijede dva rada koja se bave emocionalnom inteligencijom i samopostovanjem, spo-
sobnoseu iobiljezjem pojedinca izravno povezanim s optimalnim ljudskim junkcioni-
ranjem i nezaobilaznim znacajkama pozitivne osobe. U prvom Taksie, Mohorie iMu-
njas daju dosadasnji pregled istrazivanja emocionalne inteligencije te upozoravaju
na moguenosti njezina mjerenja, ucenja i razvoja. U drugom Burusie i Tadie istra-
zuju ulogu samopostovanja u odnosu temeljnih crta licnosti i pojedinih socijalnih
vjestina pojedinca. Na kraju ovoga tematskog bloka donosimo rad Sorie i Vulie-Pr-
torie, koji se odnosi na rasvjetljavanje uloge samoejikasnosti kao vaznoga psiholoskog
mehanizma za zdravo i uCinkovito junkcioniranje pojedinca, u kontekstu samoregu-
lacije ucenja u skolskom okruzenju.
